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Sense variació
Encara les inferiniíaís! Semblava que
amb el canvi de règim havien de can¬
viar moltes coses d'aquelles que tenen
un estat d'opinió ja guanyat en determi¬
nat sentit, però no ha estat així. L'im¬
mobilitat més absoluta segueix éssent
encara patrimoni del Govern, i salvant
unes quantes reformes poc comprome¬
ses i que troben sempre un públic fà¬
cil, hom segueix encara esperant les
solucions de molts problemes vius i ur¬
gents.
Un d'aquests és el referent a la famo¬
sa organització corporativa. Obra dis¬
sortada del Directori, entrà en el Go¬
vern Berenguer i no es consolidà, ja
que les reformes del Sr. Sangro es li¬
mitaren a uns retocs modestos i que no
tenien cap relació amb la fondaria del
mal.
1 així ha entrat l'organització dins el
panorama social de la República no ad¬
mesa pels uns, refusada pels altres, i
reconeguda com de. reforma molt ne¬
cessària per tothom. Manca reformar
la base en que s'asseu aquesta famosa
organització i manca, primerament, la
llei regulant el dret de sindicació, sen¬
se la qual han de resultar perfectament
inútils i potser pertorbadores totes les
reformes que es vulguin portar a cap
en aquesta matèria. La única forma per
a garantir la representació veritable
dins els organismes paritaris—i és així
únicament com les seves intervencions
poden tenir eficàcia—és la de dibuixar
metilos dins els quals puguin buidar-se
les varitables aspiracions obreres i pa¬
tronals i dels quals en surti aquella re¬
presentació, sincera i veritable. Mentre
això no vingui, ha d'ésser inútil tota re¬
forma, excessiu tot retoc.
1 aquesta reforma bàsica que hom es¬
perava del Ministre del Treball, home
enterat d'aquests problemes per haver-
los viscut durant molts anys d'una ma¬
nera den directa, s'ha esmunyit, i la tas¬
ca del Sr. Largo Caballero s'ha concre¬
tat en el canvi de noms de presidents i
secretaris de les entitats paritáries i a
uns quants retocs més minços encara
que els del Sr. Sangro i Ros d'Olano.
¿Es que hi ha escrúpols de caràcter
polític en el sentit de creure que el Mi¬
nisteri no esta facultat per aquestes re-
formcs-sense «mtntervenció"det"Paííá~
mem? Dubtem molí d'aquest principi,
i, sobretot, dubtem de la sinceritat amb
que el mateix seria al'legat. Al cap i a la
fi, tantes i tantes són les reformes de
més trascendència empreses sense te¬
nir per a res en compte la font de les
Corts, que en veritat no ha de trobar
eco en cap cervell aquella excusa de
purisme constitucional. En assumptes
que apassionen més l'opinió i que te¬
nen aspectes molt més vius i discutits
el Govern Provisional ha procedit
d'una manera ràpida i decidida, sense
tenir per a res en compte aquell escrú¬
pol 0 bé superant-lo per a dir que en
el seu dia serien sotmesos aquells afers
a les Corts per a la seva ratificació.
¿Per què, doncs, no pot passar una co¬
sa semblant amb l'organització corpo¬
rativa?
Els organismes paritaris, sobretot a
Catalunya, cada dia es van decandint i
esgotant-se. Les seves facultats són per¬
fectament inútils ja que llurs decisions
no han de revestir se de la més petita
eficàcia. Els uns, ni tan sols es reunei¬
xen; els altres, s'han quedat sense re¬
presentació obrera; i quasi tocs porten
una vida merament burocràtica reduïda
a fer veure que es fa quelcom per a
salvar uns sous i cobrar unes quotes.
Però això no pot durar i és una vergo¬
nya que duri. Els òrgans inútils no fan
més que destorbar i costen u is diners
malaguanyats. I cal suprimir-los d'un
cop, almenys en la forma actual.
¿Es que ha de donar-se una passa
endarrera en el sentit de prescindir
d'organismes de conciliació i d'inter¬
venció en les lluites del treball? De cap
manera; això equivaldria a donar la raó
als qui preconitzen el camí de la vio¬
lència com a camí únic fressable. El
que, cal fer és desmontar la màquina
actual; anar a l'aprovació d'una llei de
sindicats obrers i patronals; i un cop
fixades les posicions dins la mateixa,
damunt d'elles bastir-hi un edifici sen¬
zill, amb facultats molt simples però
ben terminais en matèria de conciliació
i arbitratge, regulació de conflictes i no
gaire cosa més; excluint-ne, sobretot,
l'aspecte contenciós dels assumptes i
prohibint la modificació de les condi¬
cions del treball que no es subjectin a
les lleis dictades per l'Estat en aquest
particular.
¿Caldrà esperar les Corts?¿Resultaria
ja absolutament inoportú emprendre
aquest problema davant la proximitat
de la reunió de les Constituents? Però
"si aqüestes'Corts no han d'ésser més
que Constituents ¿on hem d'anar a pa¬
rar amb aquestes reformes de caràcter
urgent i que afecten la indústria d'una
manera tan especial? ¿No haurem per¬




L'emissió del vot ha de procedir
sempre de la llibèrrima voluntat de
l'home, conscient i racional. Tota im¬
posició, per més lleu que sia, és una
violació d'aquest dret individual que
restreny, almenys moralment, l'autori¬
tat 0 representació que hom vol ator¬
gar-se; i tard 0 d'hora ha de merèixer
el blasme del poble que no hagi per¬
dut la noció de la seva dignitat. Es
massa sagrat aquest dret perquè pugui
estar a mercè de qualsevol arbitrarietat
0 cobejança.
En les eleccions municipals, que
com a conseqüència immediata d'un
ambient popular vingué el triomf de la
República i l'implantació del nou rè¬
gim, hom pogué constatar una llibertat
poques vegades garantida, potser cap
més, en l'emissió del vot. En les grans
poblacions el triomf fou netament re¬
publicà, exempt de tota pressió minis¬
terial, que anys enrera els tornante mo
nàrquics ens imposaven de faisó des¬
pòtica. Solament en algunes poblacions
de menys importància i indiferents a
tota idealitat aquell caciquisme pogué
fer la revifalla de la mort.
Ningú no ha negat la legalitat d'aquell
triomf, i per consegüent l'autèntica re¬
presentació dels homes elegits, fruit
d'unes eleccions sinceres. Això sol le¬
gitima tot un règim. Aquest fet és la
millor força de consolidació de la Re¬
pública, malgrat les temptatives dels
obcecáis i temeraris, que de grat o per
força han tingut de reconèixer davant
llur fracàs. No és un cas isolat, com
han volgut veure alguns, és, a més, una
conseqüència necessària de la crisi que
anys ha patia el règim anterior.
En les properes eleccions de diputats
a Corts, les més trascendentals que
haurem presenciat per la missió que
els incumbeix, el triomf republicà és
indiscutible ja «a priori». La minoria
de sentiments monàrquics, si n'hi ha.
Per tal de poder ampliar
amb reformes adequades
l'estructura del Diari de
Mataró, aquesta publica¬
ció passa, a partir de de¬
mà, a poder d una empre¬
sa formada per un grup
d'amics, ia quai es farà
càrrec de ia seva propie¬
tat i direcció.
En assabentar eis nos¬
tres amics d'aquest esde¬
veniment en ia vida perio¬
dística iocai ens piau ma-
nifestar-ios ei nostre cor¬
dial agraïment periiur col¬
laboració en i'obra que
emprenguérem ei 5 de
març de 1923 i assegurar-
los ia ferma confíança de
que ei Diari de Mataró no
perdrà malla seva profun¬
da catalanitat ni abando¬
narà, per cap motiu, ia
defensa dels suprems in¬
teressos de ia ciutat.
Documents per a l'Història de Catalunya
Les Bases de Manresa, adaptades per la %ió
Catalanista" al moment actual - ■
(Acabament)
serà aixafada per una majoria repu¬
blicana no aconseguida ni en el temps
de la primera República, darrera il·lu¬
sió dels que encara somnien amb una
restauració monàrquica, vingui de la
banda que vingui.
L'únic que podria entelar aquest
triomf en la propera lluita seria la pre¬
ponderància que uns volguessin tenir
sobre els altres, i que per imposar-se
es valguessin d'aquelles males arts que
l'antic caciquisme esgrimia per arrabas¬
sar la voluntat del poble. Sentiríem que
aquest fet, que tant lamentàvem, es re¬
petís. I ho sentiríem doblement per la
desunió que portaria en el camp repu¬
blicà i el desafecte que escamparia en¬
tre el poble un règim democràtic i li¬
beral.
La votació, com hem dit, és un acte
lliure i invu'nerable, precedit de la
convicció i consentiment d'un home en
ple ús de les seves facultats mentals,
despullat de toia violència, material i
moral. Tot acte humà, i important com
el present, que no vagi avalat d'aques¬
tes condicions serà dèbil i la seva eficà¬
cia indurable.
El civisme, doncs, és que s'imposa
davant del ideal comú, si no volem
desacreditar-lo nosaltres mateixos.
Ausa
Base 6.^ Catalunya serà l'única so¬
birana de! seu govern interior. Per tant,
dictarà lliurement ses lleis orgàniques,
curarà de sa legislació civil, penal, mer¬
cantil, administrativa, processal i sò¬
cia'; de l'establiment, percepció i re¬
captació d'impostos; de l'encunyació i
emissió de moneda, segells i paper
timbrat.
El Govern Català podrà construir i
modificar tota mena de mitjans de co¬
municacions i d'obres públiques dintre
del seu territori i tindrà totes les altres
atribucions inherents a la sobirania
que no corresponguin al Govern espa¬
nyol, segons la Base 1.°
Base 7.^ El Poder legislatiu de Ca¬
talunya radica en les Corts Catalanes,
í que hauran de reunir-se tols els anys
en l'època i lloc que elles determinin.
' Les Corts es formaran per sufragi
universal a base del sistema proporcio¬
nal més rigorós.
i Base 8."—El Poder judicial s'organit-
■
zarà restablint l'antiga Audiència de Ca¬
talunya. Els seus President i Vice-Pre-
j sident nomenats per les Corts constituï-
I ran la suprema autoritat judicial de la
I Nació, i s establiran els Tribunals infe-
i riors que sien necessaris havent d'ésser
! fallats en un període de temps determi-
\ nat,- i en úUima instància dintre de Cata-
I lunya, tots els plets i causes. S'organit-
[ zaran jurisdiccions especials com la in-
j dustrial, social i de comerç, Eis funcio-
I naris de l'ordre judicial seran respon-
I sables i inamovibles.
Base 9."—Exerciran el poder execu-
I tiu set 0 més alts fancionaris nomenats
I per les Corts, els quals estaran al da-
I vant deís diversos rams d'administració
f nacional.
I Base 10."—Les Corts de Catalunya
I acordaran e! nombre i l'extensió de les
I comarques o demarcacions en què ha-
i gi de dividir-se el territori català, i e's
! darà la major amplitud possible d'atri-
\ bucions administratives per al govern
\ de sos interessos i satifacció de ses ne-
t cessitats. En cada comarca o demarca-
I ció s'organiiZarà un Consell nomenat
I pels Municipis de la mateixa, el quël
exercirà les citades atribucions.
Base 11,"—Es concediran al Municipi
toies les atribucions que necessita per
a la cura de sos interessos propis i ex¬
clusius. Per a l'elecció dels regidors
municipals se seguirà el mateix sistema
que per a la formació de les Corts.
Base Catalunya tindrà el seu
exèrcit i marina guardacostes exclusi-
I vament catalans, sota el comandament
I dels caps de terra i mor i oficialitat no¬
menats pel Govern Català. La instruc¬
ció i veus de comandament militar se¬
ran fetes en llengua catalana; i la ban¬
dera de l'exèrcit de mar i terra serà la
catalana.
En cas de guerra entre l'Estat Espa¬
nyol i una potència estrangera, no
obligarà Catalunya si el Parlament Ca¬
talà no ratifica ia utclaració de guerra.
En cas afirmatiu, l'exè cit català podrà
cooperar amb l'exèrcit espanyol en la
forma que el Govern Català i el Govern
Espanyol acordin. En cas negatiu, Ve-
xèrcit català es limitarà a guardar el
territori de Catalunya de tota ingerèn¬
cia exterior.
El senyor Heupeck empaitant un lla- Base 13."—La conservació de l'ordre
dre:—Corre, animal, aquesta és la me- públic i seguretat interiors de Catalu-
va única probabilitat de tornar tard a i nya dependran en absolut del Govern
I casa aquest vespre. í Català.
! De Pt>m^ Show, Londres. I Base 14."—En l'encunyació de la mo-
neda, Catalunya haurà de subjectar se
als tipus unitaris que convingui and)..
Espanya, i als tractats internacionals
d'Unió Monetària. Dita monçda serà
de curs obligatori dins el territori cata¬
là. El Govern Català, tindrà també el
control de Correus i Telègrafs i emetrà
segells de correspondència, obligatoris
dintre el territori català. Dit Govern
gestionarà la Inclusió de Catalunya dins
la Unió Postal Universal, i un cop ob¬
tinguda, Catalunya formarà una entitat
postal completament autònoma i lliure.
Base 15" L'ensenyança pública en
sos diferents rams i graus, haurà d'or-
ganiízar-se d'una manera adequada a
les necessitats i caràcter de la civilitza¬
ció de Catalunya. L'ensenyança primà¬
ria la sostindrà el Municipi i en son
defecte el Consell de la respectiva co¬
marca 0 demarcació. Segons sigui son
caràcter agrícola, industrial, comercial,
etc., s'establiran escoles pràctiques d'a¬
gricultura, comerç, d'arts i oficis, etc.
Les ensenyances superiors aniran totes
a càrrec del Govern Català i haurà d'in¬
formar els plans d'ensenyança, el prin¬
cipi de dividir i especialitzar les carre¬
res, evitant les ensenyances enciclopè¬
diques.
Base 16." La Constitució Catalana i
els drets dels catalans estaran sota la
salvaguarda del Poder executiu català, i
qualsevol ciutadà podrà deduir deman¬
da davant dels Tribunals contra els
funcionaris que la infringeixin.
Base 17."—Quedaran de propietat de
Catalunya tots els béns que l'Estat Es¬
panyol posseeix dins del territori cata¬
là, així com els Arxius, Museus i Bi¬
blioteques que l'Estat Espanyol té al
seu poder, des del Decret de Nova Plan¬
ta, procedents de Catalunya.
Base \^.^—Siguin les que siguin les
relacions que s'estableixin entre la Re¬
pública Espanyola i l'Església, la facul¬
tat de resoldre directament amb la San¬
ta Sèu les qüestions religioses que afec¬
tin els catòlics del territori català, cor¬
respon al Govern de Catalunya en el
ple exercici de la seva autonomia inter¬
na, tal com és vigent en el Dret polític
de les Repúbliques federals de Suïssa i
d'Alemanya.
Àdhuc en el règim de separació de
l'Esgiésia i de l'Estat, ha de correspon¬
dre al Poder Civil de Catalunya la fa¬
cultat de formular observacions de ca¬
ràcter politic a ia designació dels alts
dignataris eciesiàstics, si com és gene¬
ral en els Concordats de tes Repúbli -
ques de post-guerra, fos establerta la
prèvia notificació de llurs nomenaments
pev la Santa Seu.
[ En tot eas, cal establir que han d'és-
éer catalms els qui gxerceixin Jurisdic¬
ció eclesihtica pròpia o delegada, aixi
com els obtentors de dignitats j pre¬
bendes.
Base 19"—Disposició transitoria:
Continuarà aplicant-se el Codi Penal
i el Codi de Comerç espanyols, però
en l'esdevenidor serà de competència
exclusiva de Catalunya el reformar-los.
Es reformarà la legislació civil de Ca¬
talunya prenent per base son estat an¬
terior al Decret de Nova Planta, i les
noves necessitats de la civilització cata¬
lana. Es procurarà immediatament aco¬
modar les lleis processals a la nova or¬
ganització establerta, i s'aplicaran 1rs





Preséàtació de la candidatura del
Partit Catalanista Republicà pèrla
circumscripció de Barcelona - pro¬
vincia
Abans d'ahir dissabte, fal com estava
anunciat, va ceiebrar-se en la sala d'ac¬
tes d'Acció Catalana, i davant d'un
gran nombre de socis, l'acte de presen¬
tació de la candidatura que la delega¬
ció regional de la «provincia» de Bar¬
celona ptesenta en les eleccions de Di¬
putats a les Constituents.
inicià els parlaments el President de
Acció Ottalana, senyor Lluís Víladevall,
qui explicà l'importància que té pel
Partit Catalanista Republicà i per l'en¬
titat la propera lluita electoral, la ne¬
cessitat de posar rots i cada u el seu es¬
forç per aconseguir els ideals de cata¬
lanisme i democràcia.
Parlà, a continuació, el senyor Joan
Banús, qui explicà que el comité regio¬
nal, en ús de la llibertat otorgada pel
Consell Central i atenent els reiterats
precs de lés entitats comarcals, havia
decidit anar a la lluita en les vinents
eleccions, proclamant la següent Can¬
didatura Catalanista Republicana:
Joan Banús i Moreu; Carles Capde¬
vila i Recasens; Aveli Estranger i Ma¬
cià; Lluís Jover i Nunell; Francesc M.
Masferrer ; i Vernis; Eduard Ragassol i
Sarrà i Josep Tomàs i Piera.
Feu ús de la paraula seguidament
l'ex-regidor de Barcelona senyor Lluís
Massot, qui després d'unes atinades
consideracions sobre els partits polítics
en els moments actuals i la situació de
cada un davant del problema de Cata¬
lunya, va remarcar la necessitat que el
poble català porti a les Corts Consti¬
tuents homes q le per llur catalanitat i
preparació -siguin una garantia per la
defensa per l'Estatut que presenti Cata¬
lunya a les Corts Constituents. La con¬
veniència de fer una intensa campanyade catalanització arreu de la nostra pà¬
tria. El pecat de la Lliga Regionalista, i
el perill en que es troben altres partits
de caure en el mateix, de no recordar-
se de dirigir-se al poble solament en
vigílies d-elecciòns. Els esforços moltes
vegades inútils esmerçats en campanyes
electorals, els fruits tan diferents que
haurien produït amb el mateix treball
si s'haguessin gastat en la fundació de
escoles catalanes i en l'educació de la
voluntat de la joventut. El grau de ca¬
talanitat que ha assolit el nostre poble
es deu nrés a l'apostolat dels homes de
l'Unió Catalanista, quan anaven predi¬
cant arreu de Catalunya la bona nova
de la ressurrecció de la pàtria. Acaba¬
da la Dictadura se'ns ha desfet l'encís
que ens feia creure, que desapareguda
aquesta els set anys penitenciáis d'omi-
nós despotisme, havien de dur-nos al
Totes les misses çue es celebraran demà dimarts, dia 23, a i església deSanta Anna de RR. PP. Escolapis, seran en sufragi de f ànima deia
SENYORA
Na Maria Andreu í C
en commemoració del primer aniversari de la seva mort ocorreguda a Barcelona, ei dia 23 de juny de
Í930, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
-aae A. C. S. '
Ela qui la ploren: germans, germà polític, nebots, nebots polítics, cosins idemés família, us pr^^guen una oració per la seva ànima i l'assistència a alguna deles misses, actes de caritat pels quals us quedaran verament agraïts.
Les dues últimes misses seran a dos quarts d'onze i a les
onze en la Capella del Santíssim Sagrament
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triomf definitiu del catalanisme i de la
democrària. Per desgràcia hom ha
constatat que l'intensitat del sentiment
catalanesc no ha augmentat, moltes or¬
ganitzacions, moltes personalitats, en¬
lluernats per mírallets més de moda en
els moments actuals, han creat una me¬
na de catalanisme que no es diferencia
de molt de l'antic provincialisme que
tots creiem definitivament arraconat.
Els que blasmaven de la dictadura i
dels seus procediments, aprofitant els
llocs que circumstancialment ocupen
pler usar els mateixos mitjans que abans
condemnaven. Tot indica que falta
molt perquè a Catalunya triomfin de
una manera definitiva els ideals que
formen la base del programa del P.
C. R. 1 que caldrà l'unió de tots els li¬
berals catalans per aconseguir l'implan¬
tació d'un règim democràtic a la nostra
terra.
Finalment feu ús de la paraula el se¬
nyor Domènec Campins, qui amb ar-
jborades.d'entusiastne, va demanar a
tots els presents Ja cooperació per a la
vine t campanya electoral, va fer veure
la trascendència dels moments actuals,
els perills que passaria i'Eslatut de Ca¬
talunya, si en les properes lluites no es
tingués el respecte degut al pensar i a
la voluntat de tols els ciutadans; bém
de tenir en compte — digué—que els
drets de cadascú acaben on comencen
els drets de's altres; remarca la conve¬
niència de que tots els catalans ens
guardem, malgrat totes les diferències,
un gran respecte mutu, per cl moment
possible en que els enemics de Catalu¬
nya fessin necessària l'unió sagrada de
tots els catalans.
En acabar el senyor Campins escla¬
taren forts aplaudiments, així com en
acabar elS discursos els altres oradors.
Mitifig republicà federal
Per a demà a dos quarts de set de la |tarda anuncien un míting del partit re¬
publicà federal, en el Cinema Modern.
Hi han de parlar els senyors Qimenez,




Fermí Oalán (Reial), 399
Inraillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
T1 Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 7594—759 3
26'5—28'
75746—756 17


































reïxen, podrà triar e! que faci més n«icas de Vostè.
—Per a celebrar la revetlla de SantJoan encarregui una COCA de«btiox» especial a la confiteria Barbosan'hi han amb fruita, pinyons, llardons icabell d'àngei; si la vo! menjar caientaa les 21 sortiran del forn.
Es força gran el nombre de inscrip.cions fetes fins ara per al romiatge aMontserrat. Ens plau comunicar alsinscrits i als que ho desitgin fer queenguany els organitzadors han obtingutnotables rebaixes per tots els funicu¬lars, en el de Sant Jeroni és un 17 percent inclòs l'autobús en els bitllets deanada i tornada, pels de Sant Joan i laCova és de un 30 per cent i pels últimscombinats fins un 40 per cent. Per a
obtenir aquestes rebaixes és indispen¬sable presentar ia contrassenya que fa¬ciliten els organitzadors.
—Amb ei nou ATWATER KENT no
sentirà una massa conjunta de sons en
una orquestra sinó que distingirà un
del altre dels diversos instruments quela composen.
Vagi aseníir-ne un a l'agència perMataró, Casa Soler, Riera, 70.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a






Estat del cel: T. —
Estat de la mar: 4 •—
L'observador: J. M.® Crúzate E.
—Les cançons de la pel·lícula «FRA
DIAVOLO» pot sentir-Ies per l'eminent
tenor TINO PATTIERA en discos PAR-LOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Quan necessiti maferlal d'escripto¬ri, de dibuix o de pintura, demani'l a
Impremta Minerva i veurà com, entre
la gran varietat de models que li ofe-




Bail a la gran terrassa
Begudes - Gelats
De Música
Associació de Música de Mataró
El proper dijous es celebrarà en el
Teatre Clavé Palace la clausura del pre¬
sent curs amb el concert que tingué de
suspendre's el passat dijous i el qual
anirà a càrrec de l'Orquestra Clàssica
de Barcelona que dirigeix el nostre
compatrici Josep Sabater, amb la coo¬
peració de la notable violinista Na Ro¬
sa Qarcia Faria.
GALETES VIÑAS
mig quilo, molt fines, 2'25 ptes.
Confiteria Barbosa
dârrera tioraInformació de l'Agóncla Pabra per conleróncles telefòniquesEstranger
S tarda
El pagament dels deutes
de la guerra
WASHINGTON, 22.—La proposició
feta per Hoover respecte la suspensió
durant un any del pagament dels deutes
de guerra, diu textualment:
Hoover creu a més a més que amb
aquesta oferta millorarà la situació fi¬
nanciera de tot el món.
La declaració de Hoover afegeix a
més a més d'una manera categòrica
que l'esmentat ajornament no té res^
que veure amb l'anuflació dels deutes
^ de guerra, de ia qual es manifesta totai-
; ment contrari.
1^ La decisió del president dels EE.«Sota reserva de la ratifjpjció dçj UU. en general ha estat ben rebuda enCongrès, el goverú nord-americà ajor¬
narà els pagaments dels deutes dels go¬
verns estrangers a Nord Amèrica, du¬
rant l'any fiscal que començarà en pri¬
mer de juliol, a condició que en els pa¬
gaments entre els governs europeus pelmateix motiu, es faci també un termini
d'un any.
Aquesta proposició té per objecte de
concedir als deutors el temps necessari
per a recobrar ía seva prosperitat na¬
cional. L'ajornament es refereix ais in¬
teressos com també al capital».
La proposició dels EE. UU. va espe¬
cialment dirigida a auxiliar Alemanyala qual es veurà alleugerida del paga¬
ment de 401 milions de dòlars que ha-
Yia de pagar l'any vinent. El president
els cercles poiíiics i financiers espe-
rant-se que d'ella en sortirà una millo¬
ra en la situació generat dels negocis.
NOVA YORK, 22.—Tots els diaris
comenten el gest del president dels EE.
UU. ajornant per un any el cobrament
dels deutes de guerra de les potències
europees.
Segons el corresponsal del «Herald
Tribune» a Washington l'acte del pre¬sident Hoover va especialment encami¬
nat a ajudar Alemanya i és una respos¬
ta ai missatge del president Hinden-
burg dirigit a Hoover, exposant-li la
gravetat de la crisi econòmica del
Reich.
LONDRES, 22,—En els cercles polítics ha estat en general ben rebuda la
proposició nord americana respecte la
moratòria d'un any per al pagament de
deutes de guerra. La Premsa tradueix ia
satisfacció si bé expressa els seus dub¬
tes respecte l'aprovació que ei Congrèsha de donar a la proposició presi¬dencial.
PARIS, 22.—La Premsa comenta ex¬
tensament la proposició del president
dels EE. UU. respecte els deutes de
guerra.
Diversos diaris expressen l'opinió
que l'iniciativa del Sr. Hoover pot és¬
ser un cop mortal per ai plà Young on
es preveu ei pagament d'anualitats
d'una manera absolutament incondi¬
cional.
BERLÍN, 22.-L'agència Wolf diu
que el govern de Berlín ha donat la
seva equièscencia a la proposició del
president dels Estats Units respecte al
pagament dels deutes de guerra.
PARIS, 22.—El ministre de Finances
senyor Fiandin i ei governador del
Banc de França senyor Moret han con¬
ferenciat amb motiu de la proposició
del president dels Estats Units.
En eis cercles auioritzais, així finan¬
ciers com polítics hi ha certa reserva
respecte a aquesta qüestió. Unànime¬
ment es considera que la proposició
nordamericana deurà ésser modificada
en ei sentit de que no contradigui el
pla Young.
LONDRES, 22. — L'agència Renter
diu que la proposició de! president
Hoover concedint una moratòria d'un
any per ai pagament dels deutes de
guerra, causà una sorpresa considera¬
ble en els centres britànics que no te¬
nien cap coneixement dels projectes de
Hoover.
No obstant la proposició ha estat ca-
lurosament acollida a Londres consi¬
derant-se com el primer pas cap a lasolució de les dificultats econòmiques ifinancières d'Europa.Es creu que el primer pas serà un
detallat canvi d'impressions entre els
governs europeus interessats.
LONDRES, 22.—De Washington li
telegrafien a l'agència Reuter que la
proposició de Hoover no estableix caprelació entre la qüestió de les repara¬cions i els deutes interaliats a Amèrica,
ni s'inclou res que es refereixi a la
concessió de crèdits a llarg tertnini per
a Alemanya.
La «Press Association» diu que la
depressió a Borsa d'aquests últims dies
tenia com argument la necessiiat d'anar
a una revisió dels deutes.
«Zeppelin damunt rails»
BERLIN, 22.-A les 3'27 de la mati¬
nada d'ahir sortí d'Hamburg el vehícol
Krukenberg, nomenat «Zeppelin da¬
munt rails», que arribà poc després a
l'estació berlinesa
, de Spadau, havent
recorregut una velocitat de 170 quilò¬
metres per hora.
L'èstrany vehícol, que realment sem¬
bla un Zeppelin, fou visitat per nom¬
broses persones.
Naufragi
MARSELLA, 22.—El vaixell «Elgo-
lea» que havia embarrancat no lluny de
les Balears, s'ha partit on dos trossos
anant a fons.
La escassa tripulació que encara ti
trobava en el vaixell, se salvà saltant a
terra pels cabies.








Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
oa a les set hores del dia 22 de juny
de 1931:
Hi ha dos centres de pertorbació at¬
mosfèrica situats respectivament a Es-
candinàvia i a les Balears. Ei primer
nrodueix temporals i pluges de ponent
5 Escòcia, Escandinàvia i Bàltic; i el se¬
gon, temps variable i insegur amb vents
un ¿C forts entre les Balears i Itàlia.
A la meitat occidental d'Espanya, el
temps és plujós, i a l'Atlàntic entre Por¬
tugal i les Açores bufen vents forts del
nord que a la mar produeixen maror.
^Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Cap a Girona i a la Ribagorça domi¬
na cel mig núvol en canvi per tota la
resta del país el cel està completament
serè.
Des de la costa de l'Empordà fins a
Barcelona hi ha maror degut al llevant
que bufa des de fa dos dies.
Temperatura màxima d'ahir 31 graus
a Serós, minima d'avui, 10 graus a l'Es-
tangent.
El discurs del senyor Lerroux
Ahir en el primer exprès va arribar a
^ Barcelona, el ministre d'Estat Sr. Ler¬
roux. Fou rebut per les autoritats i una
gran gentada.
£1 ministre revlstà la força, la qual va
desfilar pel seu davant als acords de la
Marxa de Riego, traslladant-se tot se¬
guit a l'Hotel Colom, on el públic l'o¬
bligà a sortir al balcó. El senyor Ler¬
roux donà les gràcies per la rebuda,
mostrant la seva satisfacció per a ha¬
ver sapigut interpretar el sentir de Ca¬
talunya, afegint que encara que vell se
sent amb les mateixes forces que quan
era jove.
<I ara que tenim la República, no us
dic salut i República, sinó us dic, ¡salut,
llibertat i justícia!»
Molt abans de l'hòra anunciada els
voltants de la plaça Monumental foren
ocupats per una grossa gentada. A
les 10'20 foren obertes les portes, que¬
dant en pocs moments ocupades totes
les localitats.
Abans de les onze arribà el Sr. Ler¬
roux acompanyat de la plana major de
«los correligionarios», rou rebut amb
grans aplaudiments.
Fet el silenci, parlà el Dr.__EsJtadellg.^
qui eh'h'óm dels radicals de Catalunya
ratificà la seva adhesió inquebrantable
a l'obra del seu cabdill.
Quan s'aixecà a parlar el Sr. Lerroux
la multitud l'aplaudí entiisiasticament.
Acabada l'ovació, començà el seu par¬
lament.
Comença fent historia del Partit Ra¬
dical, al·ludint el terrorisme barceloní,
conseqüència de la desesperació a que
anaven a parar les masses obreres quan
deixà de governar la ciutat el partit ra¬
dical.
Parla de la dictadura, de la manca de
llibertat i de l'entronització de totes les
sopèrbies. Esplica com i quan es formà
una Junta revolucionaria en la qual hi
prengueren part representants dels sec¬
tors d'esquerra. .
Hi van haver alguns a Catalunya que
es resistiren per oposició a l'esperit de
llibertat que venien envoltats en aquella
proposició. No. Per antagonisme per¬
sonal, que malgrat del meu renuncia-
tnent a iota lluita d'aquest caràcter no
s'havia esborrat per complet, r es ma¬
nifestà amb la no assistència a Sant Se¬
bastià de la representació d'homes d'al¬
guns sectors. Rectificaren afortunada¬
ment. Acudiren allí; i l'home que per a
ells significava termes irreductibles i
impossibilitat de tota transigència, fou
! el reductor i el transigent i fou el com- jprensible i tou ei que, escoltant les pa- !rauíes de les representacions de les quesemblaven més intransigents represen¬tants de la catalanitat, s'aixecà a feli¬
citar a aquella representació per l'espe¬rit de concòrdia amb que s'havien pro¬duït, essent la seva proposició de tran¬
sigència la que determinà s'arribés a
1 un acord.
I Aquell acord fou el que s'ha conegui
per Pacte de Sant Sebastià, i en aquellencert està el germen primer de la pro¬clamació de la República que estemvivint.
Es refereix a la candidatura i a l'ob-
jectiu que amb ella es persegueix, fent
destacar el fet de que el Partit radical,
en lioc de reservar-se la part del lleó,
ha preferit reduir se a ésser minoria,
donant així un exemple de tolerància i
de bona fe, com promesa del compro¬
mís de portar a les Corts Constituents
l'Estatut de Catalunya.
Parla de l'Estatut de Catalunya del
qual diu que haurà d'ésser l'obra de
tots els catalans representats per tots
els partits i fins per gent que no milita
en cap partit, perquè, absent de la vida
pública, no han trobat encara, absent
també la llibertat, un lloc on col·locar
el valor de la seva intel·ligència, el va¬
lor del seu capital o el valor del seu
treball.
Es dirigeix als partits polítics dels
quals ha requerit la seva col·laboració.
Anem a la lluita electoral, tant si vénen
com si no vénen en aquesta candidatu¬
ra, dient que aquesta significa transac¬
ció, transigència i cordialitat.
Difineix la situació del partit radical,
el qual diu que segueix les mateixes
orientacions de sempre, afirmant que
ell no rectifica res.
A continuació parla del concepte de
autoritat. Ens mantenim en el mateix
.sentit i en la mateixa orientació respec¬
te a totes les creences, però també res¬
pecte a la Llei. El nostre concepte de la
autoritat no es vincula en els homes
que viuen i ràpidament es gasten, mo¬
ren i amb freqüència cauen, s'equivo¬
quen i desencerten. Es vincula en la
Llei, i en quan l'home representa la
llei i aquesta autoritat, nosaltres repre¬
sentem el respecte a l'autoritat. Nosal¬
tres sóm revolucionaris enfront a la
reacció, però conservadors, conserva¬
dors de la República, conservadors de
la llibertat, conservadors de la justícia
que es va conquistant cada dia pel po¬
ble, i realització de les seves aspira¬
cions socials enfront a la anarquia.
. I afegeix: S'ha d'empènyer, solen dir
potser, alguns cultivats en l'exercici de
les lletres periodístiques, recordo que
és freqüent dir als que ahir estigueren
a la barricada i arriben al Govern da¬
vant les apretades i empentes: «—Ca¬
balleros, caballeros, no empujar.» No,
jo no els dic això Ara estem en el Go¬
vern i jo els dic: «—Caballeros, de pie
i empujar», perquè tot Govern tendeix
al estatisme. Es precís que els que go¬
vernen no reposin. Es necessari fatigar
als qui governen.
Reclama respecte per toies les idees
afirmant que el Partit Radical no és un
panit de classes socials. Cap problema
està absent del nostre esperit.
Parla del problema de la terra, dient
que es necessita el concurs de tots, ne¬
cessita l'assentiment de la majoria, i im¬
mediatament necessitaria l'informació
de tota la classe interessada, i després,
la fórmula jurídica del Parlament que,
mitjançant, la expropiació, amb la justa
i deguda indemnització als propietaris,
faci pcopietaris nous a aquells arrenda¬
taris de lalcrra que no els serveix més
que per n tomba.
Referint-se a la qüestió religiosa diu
jo demano respecte per a tots, per a
les persones i per a les creences dintre
de la llei.
.®*'steíx un concordat entre
l'Església i l'Estat. Demà pot existir un
régimen creat per les Corts Consti¬
tuents de separació entre l'Església Il'Estat. Però igual avui que demà, afxf
tom respecto les societats en que es
reuneixen, per als seus interessos ma-
teials i espirituals, els comunistes i els
sindicalistes i eis anarquistes i els jau-
mistes, també s'ha de respectar els drets
de les associacions de caràcter religiós
mentre visquin dintre de la llei.
Tothom és necessari, diu, i aquells
que s'han decidit a ajudar-nos no és
cas de rebutjar los, cal que tothom hi
aporti el seu valer anant de bona fe.
Respecte la qüestió econòmica diu
que cal confiança en sí mateix i des¬
prés d'assegurar que el país no està pas
tan malament que pugui causar aquests
sobressalís de molta gent covarda i po¬
ruga que contribueixen amb son com¬
portament a la baixa de nostra moneda.
Després per acabar lloa els catalans
perquè han sabut sentir i estudiar els
problemes nacionals i acaba amb els
crits de visca Catalunya, Espanya i la
República.
Soludó del conflicte tramviari
Fins a dos quarts de cinc del mati,
a l'Ajuntament no ha acabat la reunió
per a resoldre e! conflicte plantejat pels
obrers de la Companyia de Tramvies,
arribant-se finalment a un acord.
L'acord representa per la Compa¬
nyia un augment de 5 milions de pes¬
setes l'any.
Totes les autoritats han mostrat la se¬
va satisfacció per haver-se arribat a la
solució d'un conflicte tant seriós per
Barcelona.
El Governador civil
Ei Governador civil ha dit que un al¬
tre conflicte que quedava pendent i
també força complicat, és el de les mi¬
nes de Cardona.
La nit passada es reuniren al Govern
civil, els obrers i patrons camperols,
arribant-se a un acord sense dificultats.
Avui molts obrers han tornat al treball.
Solament s'han registrat algunes coac¬
cions, especialment a Badalona, on
s'han practicat sis detencions.
Referint-se a la qüestió de l'Hispano
Suïssa, ha dit el governador, que aques¬
ta setmana serà tancada la tàbrica, de¬
gut que no s'ha pogut resoldre la qües¬
tió com ells volien.
El senyor Espià ha manifestat que ha¬
via resolt alguns expedients electorals i
que per a fer-ho no ha tingut gens en
compte el color polític dels interessats.
La manca d'assistència
als banys de Montgat
Una comissió de Montgat ha estat al
Govern civil per a protestar de la man¬
ca d'assistència ais banys d'aquella




El capità general ha retirat la seva
candidatura després d'haver consultat
amb el sotsecretari del ministeri de la
Guerra. Cap militar amb comandament
pot presentar-se com a candidat fins a
un any després d'ocupar el càrrec.
Madrid
3,30 tarda
Míting de VA. N. T. i de la C. N. T.
Sota la presidència d'Angel Pestaña
es celebrà ahir en el Teatre Meravelles
un grandiós míting, organitzat per l'As¬
sociació Nacional de Treballadors i la
C. N. T. al qual hi assistí ei públic en
quantitat imponent.
Parlà primer Amadeu Pérez, de la
Confederadó del Nord, i explicà l'ocor¬
regut darrerament a Pasajes amb els
pescadors i la força pública, acusant als
socialistes i al Governador de Sant Se¬
bastià i afirma que ni en eis temps de
Martínez Anido eren tan perseguits els
sindicats com ho són avui.
Pren la.paraula Alvarez Sotomayor i
diu que ha estat acord del Congrés la
completa inhibició elecloral, i convida
als treballadors madrilenys a ingressar
en la C. N. T.
Huarl, delegat de França per a la A.
1. T., pronuncià un discurs en el seu
idioma.
Parla després l'alemany Rocker.
Francesc Arín diu que després de
vuit anys de persecució, ara és el mo¬
ment del ressorgiment del proletariat i
seguidament parlen Dídac Abad, repre¬
sentant de 14 països de Sud Amèrica.
AveH González, de la Confederació Re¬
gional Asturiana.
El darrer en parlar fou Pestaña, qui
va dir que el Congrés s'ha celebrat en
silenci, contrastant amb el d'Amster¬
dam que fou celebrat amb molta pom¬
pa i apoi oficial en el Senat.
Estudia la gènesi de la C. N. T. i exa¬
mina les conclusions.
Parla de l'atur forçós i diu que és un
problema sense resolució dintre dels
actuals viaranys poKtIcs.
Sóm revolucionaris, no perturbador?; I
perseguim una completa subversió queacabi amb la Üei de l'oferta i la deman¬
da. Ha d'ésier nostra obra una revolu¬
ció social.
Poc després es donà i'acie per aca¬
bat, en mig d'ovacions eixordadores.
Manifestacions del Governador
del Banc d'Espanya
Ahir arribà procedent de París el se¬
nyor Carabia, governador del Banc de
Espanya, qui va venir acompanyat dela seva senyora.
Referint-se a la seva gestió en el país
veí, corroborà l'operació d'un crèdit de
tres milions de lliures de Banc Interna¬
cional de Pagaments al Banc de França
i a més el Banc de França concedirà a
Espanya un crèdit de 10 milions de
lliures en lloc de cinc, com s'havia dit, !
i probablement es concedirà en breu a |Espanya un crèdit comercial que té sol-
liciiat.
Afirmà que Esp?nya no renuncia al
problema de l'estabilització de la seva
moneda, si bé es farà sobre la base de
revalorització de la mateixa.
Després li p eguntaren els informa¬
dors si es sol·licitarien hous crèdits i va
dir que es consideraven necessaris, que
sí. Heto rebut ofertes temptadores—va
dir—i estem en excel·lents relacions
amb la casa Morgan, que es mostra
molt propícia, però per ara no la ne¬
cessitem.
El ministre de Foment
VALÈNCIA, 22. — Es celebrà abans
d'ahir en el camp de futbol de Mestalla
l'anunciat míting en el qual hi van pen¬
dre part el senyor Albornoz, ministre
de Foment i altres.
El senyor Albornoz en el seu discurs
va exposar el programa a desenrotllar
des del Ministeri de Foment, dedicant
després un record al segon aniversari
de la mort del gran periodista republi¬
cà Fèlix Azatti. A continuació exposà el
programa del partit radical socialista,
essent ovacionat en acabar de parlar.
Ahir ma!{ va anar al poble de Mani¬
ses on havia estat invitat per la comu¬
nitat de regants i Tribunal d'Aigües, vi¬
sitant diferents fàbriques i essent ova¬
cionat per la població.
A la tarda retornà novament a Valèn¬
cia, dirigint-se als vivers municipals on
fou obsequiat amb un banquet al qual
concorregueren 200 comensals.
Després d'esmorzar, el President del
Tribunal de les Aigües ofrenà l'home-
na'ge a' senyor Albornoz que ha sabut
defensar els interessos de València i
elogià el decret pel qual es concedeix
el ple dominí de les aigües del Túria a
la Comunitat de regants, en contra de
les pretensions d'una empresa estran¬
gera que pretenia apropiar-se d'ella
amb el pretext de producció d'energia
elèctrics.
Proclamació de candidats
Ahir matí, a les vuit, es constituí a la
Audiència la Junta provincial amb l'ob¬
jecte de procedir a la proclamació de
candidats que han de lluitar en les prò¬
ximes eleccions.
Per la capital, foren proclamats 166
candidats.
La candidatura de conjunció republi¬
cano-socialista la formen Andreu Ove¬
jero, Saborit, Largo Caballero, Sanchiz
BanúSr Besteiro, Cordero, Trifon Qó--
mez, Alexandre Lerroux, Cèssar Jarros,
Felip Sánchez Roman, Lluís de Tapia,
Mercior Maria), Pere Rico i Robert Cas-
trovido.
El partit republicà democràtic fede¬
ral presenta a Rodrigo Soriano, August
Vivero, Eduard Barriobero, Joaquim
Díaz, Josep Rocamora, Joan Perea, Ra¬
mon Franco, Dionís Pérez, Mari Orive,
Lluís Zubillaga, Angel de Miguel i Eleu-
teri Zoarbin,
L'Agrupació d'apoi a la República
presenta a Josep Sánchez Querrá, An¬
gel Ossorio i Gallardo, Melquíades Al¬
varez i Lluís Montiel.
L'Acció Nacional proclamà a Antoni
Ooicoechea, Angel Herrera i Manuel
CasteFanos. Per la provincia foren pro¬
clamats 46, candidats, entre ells Ciara
Campoamor, Lluís Fernández, Eugeni
Arauz, republicans, i Antoni Fernández
Amos Acero i Marian Arroyo, socialis¬
tes.
Míting accidentat
En el Teatre Pavón celebraren un mí¬
ting els dissidents del partit radical so¬
cialista, registrant-se alguns incidents
en atacar Carmona al Govern actual,
tenint que evitar el delegat de l'autori¬
tat el que un dels del públic pugés al'escenari en actitud violentà.
Parlaren Rodríguez i Vázquez, Car¬
mona, Violeta, Marian BenlliUre i Bal-
bontin.
^ En acabar els actes tornaren a repe¬tir-se els incidents al prorrompre elsdel públic en visques ai Govern i a la
Unió General de Treballadors.
El ministre de Comunicacions
El ministre de Comunicacions va-dir
que l'Estat ha de garanritzar la llibertat
sindical dels funcionaris, sempre que
aquesta es regeixi per la Xlei. .
Va dir a més que té en projecte l'Es¬
tatut postal, pagament de subscripcionsi algunes altres coses. El gir postll se¬
gueix funcionant com fins el present.No es suprimiran empleats perquè les
plantilles són suficients..
La Rifa
Primer premi.—léQ.OOO píea. n,® 35.490,Barcelona-Sevilla.
Segon premi.—80.000 ple», n.® 12.065,Granada.
Tercer premi.—65.000 pica. n.® 32.096,
Badajoz
Quarl premi.—26.000 pica. n.® 18.093,
Ôarcelona-Orenae.
Premiata amb 3.000 pesaeíes: 11.403,19.889, 39.101, 13.663, 31.620. 32.207,
21.910, 7.023 972, 28.747, 20.580. 23.046,




Ha tornat de València el mlnlalre de
Foment.
Ela demés ministres que sortiren de
Madrid no tian tornat encara, continuant
la campanya electoral.
EI President ha arribat procedent de
Jaén. El senyor Alcalà Zamora ha dit queTacte celebrat fou admirable, donant-se el
cas que malgrat presentar la aeva candi¬
datura conira els sociallstea, durant tot
el dia anà acompany t de Talcalde de Jaén
que és socialista. Acabat Tàpat, ha dit el
p esident, vaig fer vots per a que les elec¬
cions es celebressin amb tota sinceritat,
car prefereixo perdre Telecció que no paaobtenir una acta bruta.
Solució d una vaga
Àl ministeri del Treball han donat
compte d'haver quedat solucionada ta va¬
ga d'cspardenyers d'Elchc, ta qual afecta¬
va a 2.200 obrers i a 1.500 filadors.
La Junta general ha acordat que a co¬
mençar el primer de juliol les sessions de
Borsa es celebrin des de dos quarts de
onze a les dotze,
Reunió d'autoritats
Al ministeri de la Guerra s'han reunit
el ministre d'aquest departament, el go¬vernador civil, el director générai de Se¬
guretat i el general de la primera divisió.
El senyor Azaña ha dit que en la reu¬
nió 3'havia tractat d'assumptes electorals.
Les finques de l'excasa reial
El ministre de Finances ha dit que s'ha¬
via celebrat una reunió de la Comissió
Central encarregada de l·Incautació deis
bens reials. L'objecte de la reunió ha es¬
tat el de tractar de la manera en que es
poden'dedicar a colònies estiuenques les
finques de Riofrio i de la Oran{a.
Secció financiera





Belgoes or. ...... 144'50
Lliurei est 50-50
Lires 54'35
Francs suïssos ..... 201'30
Dòlars 10*37
Mares . ..... . 2'465
Pesos argentins 0*00
VALORS
Nord , , , 70 CO
Alacant , . 51 00
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TEATRE BOSC
Dimarts, 23 de juny de 1931 - Nií a tres quarts de deu
REVETLLA DE SANT JOAN
ExtrasnilDüria i única feocíó p la Companyia d'opera Haliaoa de "Primlsimo Carteilo,.
Pel* única vegada prendran parí els eminents divos de fama mundial
PILAR DUAMIRQ - FELIP SANTAGOSTINO - JOSEP CANUDAS
Tiple Tenor Barííon
Mestre director i conceríador: Francisco Ribas
Cor del Oran Teatre Liceu de Barcelona
L'òpera en 4 actes de l'Immortal mestre 0. Verdi: |
RIGOLETTO I
NOTÀ.—En l'intermedi de! segon al tercer acte, en obsequi al distin- |gít públic, gran acte de concert: Rondó de l'òpera «Lucia», per la g
Sra. Duamirg. — Clam de Frederic de 1 òpera «Àrlesicne», pel Sr. |Santagostino.—Romança de «Las golondrinas» pel Sr. Canudes, o
Acompanyats al piano pel mestre Francisco Ribas. §
PREUS.—Butaques i cadires de llotja, 4 ptes.-Circuíurs platea, 2 pics. |Davanteres primer pis, 8*50 ptes.-Enírada geneffil, 1 pta, J^9^RSeMDOQ099|sapDQOptioaaBOiiaoo«oMoeoaQOBaooaooMBO<iaaa«iaaM90oaacici«ap*««|^
confiteria i pastisseria "la confianza"
❖ s JOSEP TORRENT ❖
Extens assortit en dolços ^ VINS XAMPANYSi articles propis per e regal ^ LICORS
Especialitat en les tradicionals COQUES DE SANT JOAN i de SANT PERE
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 53 Pfove&ça, 185, l.er, 2.'-entfe Ariban I Universitat




Don Josep Abril i Argenií, Aícalde
de la ciutat de Mataró.
Fàig saber: Que de conformitat amb
el que disposen els articles 230 i 231 de
les Ordenances Municipals i de l'acord
pres per aquest Ajuntament, en sessió
de 13 del corrent, queda prohibit el dis¬
par de coets i petards qualsevol que
sien ses dimensions i l'ús públic de
substàncies explosives, així com també
el fer focs com s'acostumava en les vi-,
gílies de Sant Joan i de Sant Pere.
Els contraûents a les esmentades
prohibicions seran penyorats segons
determinen les Ordenances expressa¬
des, sens perjudici de passar el tant de
culpa als Tribunals de Justícia si la gra¬
vetat de la falta se'^n fes mèreixedora.
£1 que es fa públic péf a general co¬
neixement del veïnat i son exacte cum'-
pUment.
Mataró, 20 de juny de 1931.—/üsep
Abrü.
UT.S.F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20'00: Curs radiat de Qramàtica Cas¬
tellana, a càrrec del professor don
Francesc Santano, de r«Acadèmia
Cots». — 2Ó'15: Música selecta.—22*00:
Tancament de l'Estació.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kiloc.
DiUuns, 22 de Juny
20*45: Informació dels esports.—
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacrons de mpr
nedes i valors. Tancament del BorSÍ de
la tarda. — 21*05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero. — 21*20: Orquestra
de l'Estació.—21*40: Astronomia. «Com
es pesen els astres». Conferència astro¬
nòmica, . per don Josèp Comas i Solà,
Director de l'Observatori Fabra.—
22*05: Compositors catalans il·lustres.
Festiva! dedicat al liorejàt mestre Josep
Sancho Marracó, a càrrec de Pilar Rufi,
cantatriu. Cobla Barcelona Albert Mar¬
tí, Escolania i Capella de Música de la
Catedral i la Orquestra de l'Estació, de¬
gudament augmentada. Direcció a càr¬
rec de l'autor. — 24 00: Tancament de
l'Estació.
Dimarts, 23 de juny
ll'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Infòrmació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
19*00: Audició de discos.
Quan TÍn^ui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profítosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llàneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Maotes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria;, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P;^ Cateíunya)
B A ReB I. O N A
ELS ESPORTS
Billar
Tal com s'havia anunciat, va tenir lloc
el divendres de la setmana passada la
exhibició que ens oferí el «B. C. Mata¬
ró» afiliat a la F. C A. B.
El primer encontre fou el d'En Xau-
daró contra En Sabater, partit corres¬
ponent al Campionat social que l'es¬
mentat club està celebrant. No obstant i
els partidismes que darrerament s'ha¬
vien decantat favorables al jugador Sa¬
bater, car no havià perdut cap partit de
Campionat, sucumbí davant Xaudaró
qui feu un magnífic encontre, amb un
joc meditat i positiu que no ens hi te¬
nia acostumats. El resultat fou: Xauda¬
ró 300 caramboles i Sabater 267. L'ar¬
bitratge fou a càrrec de! senyor Andreu,
president del B. C. Barcelona.
Seguidament tingué lloc la tan desit¬
jada exhibició a tres bandes a càrrec
dels prestigiosos jugadors senyor Miró,
campió mondial a tres bandes, procla¬
mat darrerament en el torneig que tin¬
gué lloc a Barcelona i el senyor Puig-
vert, campió d'Espanya, ambdós cata-
lans
No hem pas de fer ressaltar ací Fim-
portància d'aquesta — per nosaltres—
novetat; plomes més aptes que la meva
han fet ja l'elogi i tributat els honors
que mereixen aquests jugadors que
tants sacrificis els costa aquest noble es¬
port i que avui són l'admiració de per
tot on escampen el seu inimitable art,
com podríem dir-ne. -
L'estar aquests jugadors acostumats
a actuar en billar de matx i amb boles
més petites de les que aquí exhibim,
fou la causa de que al principi estigues¬
sin quelcom desconcertats, sobretot el
senyor Miró que quan començà a mar¬
car, el seu contrincant ja en tenia deu.
El resultat final fou el següent: Miró 40
caramboles, Puigvert 31. El partit fou
arbitrat pel senyor Casanovas, àrbitre
internacional.
Acabat l'encontre, el senyor Pereira,
campió ibèric, feu una petita exhibició
de caramboles de fantasia, essent aplau¬
dit i felicitat pels jugadors i pel selecte
auditori que concorregué a aquesta vet¬
llada.
Ens^promeié el senyor Pereira que
dintre poc tornaria per a fer nos una
més extensa exhibició.
S'obsequià després als jugadors i
acompanyants, així com també el se¬
nyor Pons, president de la Federació,
qui ocupava la presidència junt amb el
senyor Andreu i el senyor Robert, pre¬
sident del nostre club i restants de Jun¬
ta, fent vots perquè el «B. C. Mataró»
sigui dintre poc un dels puntals més
ferms de la Federació Catalana d'Afec¬




Partit de Promoció de Basquetbol:
Martinenc, 13 - lluro, 38.
CAMP DE L'ILURO
Esportiva - lluro (infantils). Fou sus¬
pès.
Partit de Promoció: Martinenc, 1-Ilu-
ro, 3 (primers equips).
Futbol
PARTITS DE FORA
Camp del Pàtria (Arenys)
Pàtria, 0 - Penya Interrogant, 1
Ahir es celebrà aquest partit entre el
primer equip del Pàtria d'Arenys i la
Penya Interrogant de Mataró, que do¬
minà quasi sempre, però estigué dis¬
sortada en xutar a gol.
El gol de 1 a vic'òria fou marcat als
20 minuts de joc degut a una internada
de Recoder, qui centrà magníficament i
rematà Vila de forma imparable.
Els millors de la Penya Interrogant
foren Clavell i Vila en la davantera; Ser
i Baches en els mitjos; la defensa molt
ben compenetrada i el porter molt se¬
gur.
L'equip guanyador es formà amb
Puig, Qenové, Navarro, Clavell (a la
primera part Soler), Ser, Baches, Ra¬
mos, Rodón, Vila, Recoder i Vinardell.
A la segona part la davantera es formà
amb Enrich, Clavell, Vila, Recoder i
Vinardell.—Rinafar,
Excursionisme
Excursió turista pel Vallès
i la Maresma
La Secció Excursionista de la Socie¬
tat iris, ens prega fem avinent que de¬
mà es tancarà l'inscripció pels que de¬
sitgin assistir a aquesta excursió que es
celebrarà dilluns dia 29 del corrent.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
«i <(
Producie higtèíüc i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsameni en tubs.
Agent: ¡OStP A. SISIACHS-Montgat
Xòfer
per a camió o coíxe particular, s'ofe¬
reix. Referències a satisfacció.
Dirigir-se a Passatge de Santa Mag¬
dalena, 22.
AGRICULTORS
L'aigua és la vostra riquesa ~
instai'ieu
KLEIN
MiiM mdliiiA Dwiu hídIiu
Consulteu sempre a
EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
t
U VHi I l«inN$ri
DIARI DE MATARo
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Ediltrudis ve
abadessa; Santa Agripina, verge i mr ISants Joan i Peliu.
QUARANTA HORES
Demà i demà passat seguiran a SantaAnna en sufragi de l'ànima de D. Joan
Majó i donya Francisca Coll. À dos
quarts de set, Exposició de S. D. M. i ales 10, ofici solemne. Tarda, a les 7, trj.
sagi resat. A un quart de 8, completes i
reserva.
Basüica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9
!a última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del S?grat Cor i exercicis es¬
pirituals; a dos quarts de 7, trisagi; a
les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor i exercicis. Ai vespre, a les 7, ro¬
sari; a ün- quart de 8, mes del Sagrat
Cor i exercicis espirituals. A continua¬
ció novena a les Santes.
Demà, a dos quarts de 8, visita a Sant
Jordi; a les 8, missa dels Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (I). Al vespre,
després de la funció, començament de
una altra novena a les Santes a intenció
d'una família devota.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. L'exercici
deí mes de juny continuarà tots els dies
a dos quarts de 7 del matí i a dos quarts
de vuit del vespre. Al vespre es fa so¬
lemne, amb cant de Parenostres i mo¬
tets.
Demà, a dos quarts de 8, exercici del
dia 23, dedicat a Sant Josep Oriol; a les
vuit, exercici i missa a honor de Sant
Jordi, patró de Catalunya, per ésser el
dia 23; a dos quarts de 9, exercici dels
Treize dimarts (VII) a honor de Sant
Antoni de Pàdua.
ígsesíííwsta Minerva. — Mataró
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Fa íots cls treballs, tant de negfc
com de colors, amb la màxims
polidesa.
Impresos comeicials amb ofig>*
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques I
distintius, etc,
M
